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-----------  SABRI ESAT SİYAVUŞGİL'İ KAYBETTİK — — —
nfoö
Yedi Meşalecİlerden şair ve yazar Sabri Esat Siyavuşgil Ekim ayı 
içinde vefat etti.
1906 yılında İstanbul’da doğan Sabri Esat, Antalya ve İstanbul 
muallim mekteplerinde, İstiklâl Eisesi’nde okumu?, Hukuk Fakültesi 
son sınıfında iken felsefe öğrenimi İçin Fransa’ya gönderilmiştir, ö ğ ­
renimini Dijon ve Eyon Üniversitelerinde tamamhyan Siyavuşgil, 1933 
yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Umumi Psikoloji 
doçenti olmuş, 1942 den ölümüne kadar da aynı kürsünün profesörlü­
ğünü yapmıştır.
Sabri Esat’ ın ilk şiirleri 1927 yılında Güneş ve Hayat dergilerinde 
yayınlandı. 1928 de öteki arkadaşlarıyle «Yedi Meşaleciler» topluluğu­
nu kurarak önce «Yedi Meşale» adlı bir kitap sonra «Meşale» dergisini 
çıkardılar. 8 sayı çıkan «Meşale» kapandıktan sonra Siyavuşgil Hayat, 
Muhit ve Varlık dergilerinde 1936 yılına kadar şiirler yayınladı ve 
sonra şiiri bıraktı.
Şiirleri renklidir. Ahenkten çok resime ve biçim© önem vermiştir.
Şiiri bıraktıktan sonra günlük gazetelerin sanat ve edebiyat say­
falarında yazı ve denemeler yazdı. Çeşitli gazetelerde fıkra yazarlığı 
yaptı.
Başarılı çevirileri de vardır. Manzum Cyrano de Bergerae oyunu 
onun en güzel çeviri eseridir.
Psikoloji, eğitim ve folklor konularında da etüdleri bulunan sa­
natçının başlıca eserleri şunlardır: Odalar ve Sofalar (gürler 1933), 
İstanbul'da Karagöz ve Karagözde İstanbul (Etüd 1938), Psikoloji ve 
Terbiye Bahisleri (İncelemeler 1940) ve Karagöz (Psiko-Sosyolojik de­
neme 1941).
Sabri Esat Siyavuşgil’in kaybından dolayı üzüntümüzü bildirir, 
kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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